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VERS L'ASSEMBLEA GENERAL 
DE SOCIS ORDINÀRIA 
Am ics co nsocis, 
E l proper dia 25 de gener els socis del 
CERAP celebrarem l'assemblea general or-
dinària corresponent a l'any 1986. Els objec-
tius bàsics ja els coneixeu: passar revista a tot 
el que s' ha fet durant l'any 1985, conéixer i 
pronunciar-se sobre la gestió econòmica i la 
situació patrimonial i dotar l'entitat d'un 
nou pressupost general ordinari. L'assem-
blea general és, doncs, un esdeveniment prou 
important com perquè els socis ens plante-
gem d'ass istir-hi, més que com una obligació 
i un dret -que ho són-, com un compromís 
moral i un acte solidari vers el CERAP. 
P a rticipar-hi .és potenciar i concolidar l' enti-
tat. 
Durant el curs que deixem enrera, se-
guint el fil de la continuïtat però amb criteris 
renovadors, s' han portat a terme nombroses 
activitats les quals trobareu àmpliament de-
tallades en l'informe general d' activitats de 
la junta directiva que, recentment, se us ha 
tramés, i que són la modesta col.laboració 
del CERAP al desenvolupament cultural del 
nostre poble. Una vegada més vo lem recor-
dar que el conjunt d'aquest treball és obra de 
tot un col.lectiu -sortosament cada dia més 
ampli- de socis actius i que són els principals 
protagonistes d'aquesta aventura cultural 
que és el CERAP, els quals, sov int i injusta-
ment, resten en l'anonimat. Moltes, també 
han estat les persones i entitats que han do-
nat el seu suport al CE RAP. I, com a taló de 
fons o com a clau de vo lta de l'entitat , tot el 
cos social que, amb la seva fidelitat al CE-
RAP, en fa possible la seva existència. A tots 
en nom de l'entitat i en el meu propi, el nos-
tre agraïment més pregon. 
. Tanmateix, també és cert que -i no pas 
per manca de voluntat del CERAP- alguns 
temes i projectes han restat en el tinter o que 
12 no han avançat tot el que era de desitjar, tal 
és el cas del projecte de condi cionament de 
ca l Marc Massó com a seu del Museu Histò-
ric Municipal en no produir-se l'esperada de-
cisió política del Consistori Municipal que li 
ha de donar llum verda, tot i que l' esmentat 
projecte fou aco llit favorablement tant pel 
Patronat del Museu com del públic que va te-
nir ocasió de ve ure' I exposat a la darrera Fira 
de l'Avellana. No cal dir que la junta directi-
va seguirà prestant la seva màxima atenció al 
tema de l'asso liment d'un museu per Riu-
doms, com un objectiu prioritari i irren un-
ciable del CE RAP que és. 
Tornant a la propera assemblea general 
de socis, una de les propostes de la junta di-
rectiva és la d'actualitzar les quotes, les 
quals, com sabeu , fa dos anys que són les 
mateixes. L'evolució de I 'increment del cost 
de la vida fa que ens haguem de plantejar llur 
revisió, mesura que, esperem, tots sabreu en-
tendre que és del tot necessàr ia per a equili-
brar la nostra economia. Amb tot, podeu te-
nir la certesa que les quotes del CERAP, 
comparativament a les d 'altres entitats simi -
lars, són de les més assequibles , com corres-
pon, per altra banda, a una entitat de ca ire 
popular que vo l arribar a tot s els sec tors so-
cials. 
En un altre ordre de coses vo lem fer-vo s 
memòria d'una dada a tenir en co mpte: 
aquest és el darrer a ny del mandat de l'actual 
junta directiva, això significa que l'an y vi-
nent tots els socis de l'entitat serem cridats, 
en un pla d'absoluta igualtat , a optar per a 
assumir la responsa bilitat de vetllar i ges ti o-
nar els interessos del CERAP des d'una nova 
junta directiva. Per aq uest motiu us convi-
dem des d'ara -tenim un any per endavant - a 
reflexionar so bre quina ha de ser la nost ra 
resposta, com a soc is de l'entitat , pel que fa a 
assumir-ne responsabilitats directives. 
Tot confiant de trobar-nos el dia 25 de 
gener, aprofitem l'avinentesa per a desitj a r-
vos un bon any 1986 . 
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